










































に策定した「西駒郷基本構想」（平成 18 年度と平成 22
年度に見直しを実施）に基づき，平成 15 年度から平成
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者更生施設として更生訓練部（200 人，その後 190 人に
変更）が開設され，翌年，知的障害者授産施設として生
業部（250 人）が，昭和 46 年に重度者の知的障害者更






































































































































































































































































































































































































言～平成 22 年見直し～」p１- ２より引用．
４）この箇所は「西駒郷基本構想～地域生活支援に向けての提




言～平成 22 年見直し～」p16-24 より引用．
　　なお，「西駒郷基本構想～地域生活支援に向けての提言～
平成 22 年見直し～」および「西駒郷地域生活支援センター
による，地域生活移行支援の流れ」の内容は，次のアドレ
スによりアクセスできる．www.pref.nagano.lg.jp/xsyakai/
nisikoma
７） 以下の指摘は近藤哲郎准教授から助言いただいたことの一
部である．
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